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Tantangan Global: Teknologi Proses Pangan
• Proses produksi yang efisien dan hemat energi
• Proses produksi cepat dan kapasitas tinggi
• Bahan baku dari natural/organik & HALAL
• Kemasan produk praktis (nutrisi tinggi, ringan,
mudah penyajian, dan tahan lama)
RENCANA INDUUK PENELITIAN UNIVERSITAS DIPONEGORO:
FOKUS KETAHANAN DAN KEAMANAN PANGAN
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• Meningkatkan kemurnian bahan
• Memperpanjang masa penyimpanan
• Mencegah aktifitas jamur & mikroorganisme
• Mengurangi biaya transportasi
Pentingnya proses pengeringan
Konsep fundamental pengeringan
Proses penguapan air dari produk menggunakan










25 tahun teknologi pengeringan








1 Cabinet dryer[11] 20-30 3.0-5.0 50-60 Efisiensi rendah
2 Vacuum-shelf
dryer[11]
35-40 2.5-3.0 0-30 Biaya operasi,
investasi tinggi,
efisiensi rendah
3 Freeze-dryer[11] 10-20 5.0-10.0 -20-10 Efisiensi rendah





25-60 1.6-4.0 70-90 efisiensi rendah
7 Fluidized bed
dryer*
30-70 1.5-3.0 90-120 Kualitas produk
turun
Mujumdar dan Kudra (2002): Innovation and research in drying technology during
the last decades resulted in reasonable improvements, but breakthrough
solutions with respect to the energy efficiency are scarce.
















































For a long time, innovation in drying technology with respect to energy
efficiency has been limited. Adsorption drying with zeolite is a
breakthrough for energy efficient drying (Djaeni, 2008)
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Keunggulan inovatif
• Beroperasi pada suhu rendah
(sesuai untuk heat sensitive product)
• Hemat  udara
• Pengeringan lebih cepat
• Kualitas produk tetap tinggi




Uji SEM aktifasi zeolite alam
kapasitas  adsorpsi
1.5-2.0 kg Air/kg zeolite
(aktifasi zeolite alam)
Sintesis:




















































 Produk standar industri
 Demonstrasi unit
 Publikasi bereputasi Intern
 (HKI)/Award

























Efisiensi energi 75 %
Zeolite
kering































Konsep Sistem Pengering Multi Tahap
Efisiensi energi 90 %
Simulasi 2 Dimensi: Pengering Multi Tahap
Distribusi Air (inlet pengering mendekati 0)
Adsorber (bawah) dan pengering (atas)
Distribusi Suhu (45 – 60 C):
Adsorber (bawah) dan pengering (atas)
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Sistem Pengering dengan Zeolite (1 tahap)
Efisiensi 72-75%
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Sistem Pengering dengan Zeolite (2 Tahap)
Stage 2 Stage 1
Efisiensi energi 85%




1 stage 2 stage
Model Experiment Model Experiment
1 stage:60 74 72-75 83 82-85
4 stage: 72
Efisiensi 1 stage zeolite >4 stage pengering konvensional
2 Stage Zeolite menaikan efisiensi 10% diatas 1 stage zeolite
Evaluasi ekonomi: Pay out time 18-24 bulan, cost saving 15-20%
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Ujicoba sistem pengering dengan zeolite
Prototipe 10 kg/batch
Demonstrasi Unit 120 kg/batch
Proses lebih cepat  1 jam; efisiensi energi 75%
Nutrisi, vitamin dan karakteristik produk terjaga
Uji mutu produk ekstrak rosela
Dengan sistem dehumidifikasi udara mudah terbentuk serbuk yang
lebih lembut (a. Tanpa dehumidifikasi b. Dengan dehumidifikasi)
a b
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Simulasi 2 dimensi pengeringan bawang merah
Prediksi distribusi kadar air  lapisan bawang merah













Progam KKP3N Kementrian Pertanian
Pengering Gabah dengan zeolite
Sistem Unggun Terfluidisasi: Gabah
Prototipe 2.5 kg/batch
lebih cepat ½ jam
80% beras utuh giling
Swelling power 4.00
Efisiensi 75-78%
Semakin rendah % RH
Udara; waktu makin cepat
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Unit Spray Dryer: Kerjasama CV Wijaya
Prototipe: volume 5 L
Ultrafine particle
Kualitas warna dan antosianin bagus
• Rumput laut kering tawar
• Sirup rumput laut
• Minuman jeli
• Aneka produk makanan lokal
Pengeringan Rumput laut & Diversifikasi produk:
UKM Dewi Fortuna, KSM Zulfikar, Karimunjawa
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Dampak sosial
• Mendorong efisiensi produksi
• Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil
• Menghemat bahan bakar dan mengurangi emisi karbondioksida
• Mendorong penerapan “green food processing” dengan eco-dryer
• Turut menyediakan bahan pangan berkualitas bagi masyarakat
Potensi Ekonomi dan Hilirisasi
•Efisiensi energi single stage 75% (15% diatas konvensional)
•Efisiensi energi multistage: 85 – 90%
•Menghemat biaya energi 15%
•Meningkatkan kapasitas dan kualitas produk pangan
•Waktu pengembalian investasi lebih singkat dari model lain
Kerjasama :
1. PERUM BULOG Divre Jawa Tengah: inisiasi;
2. BPTP Jawa Tengah dan BB Mekanisasi Pertanian
3. Zeochem Switzerland (Untuk Zeolite);
4. PT Mutiaraglobal Indonesia (www.mutiaraglobal.co.id: CP: Anang Yudi R.)
5. PT Kharisma Seiko (www.kharisma-seiko.com; CP: Purwanto)
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Kerjasama Penguatan Sains dan Pendidikan
1. Wageningen University, Belanda
2. University of Twente, Belanda
3. National Taiwan University of Science
and Technology, Taiwan
4. Pukyong National University Korea,
Busan, Korea Selatan
5. University of Nottingham Malaysia
Campus,Malaysia
Kerjasama dengan PT Mutiara Global
Model 1 Model 2
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Lahir di Kebumen, 7 Februari 1971,
Pasangan Bp Saeri Tjokrosuwignjo-Ibu Juhriyah
Inilah titik awal perjalanan hidupnya
Ayah dan Ibu
SD Negeri Kebulusan 1, Kebumen, 1984





Juara III Matematika  SMA
JATENG 1990
Finalis Matematika SMA









Juara I Dosen Teladan  UNDIP 2009













































University of Nottingham Malaysia Campus 2013
Visiting Lecturer










Kerjasama Internasional, DIKTI, 2014
27/07/2016
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Ujian Akhir S-1 Teknik Kimia UNDIP
Lulusan S2 Teknik Kimia UNDIP 2015:
Kaliyan memang luar biasa.....
27/07/2016
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Pembicara : Seminar  Nasional
UNDIP Semarang 2015






Sistem  Pengering dengan Zeolite
UNDIP-BPTP Jateng 2014





STIE BPD Jawa Tengah, 2016















PPI Wageningen Belanda 2006












Dia adalah seorang Guru Besar
Formasi 4-2-3-1:

















Tahun Emas Teknik Kimia UNDIP 2015
27/07/2016
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Host Family Polandia & Ceko, 2015
